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Аннотация. В работе рассмотрено влияние энергетического фактора 
на развитие энергоемких предприятий в условиях экономики шестого 
технологического уклада. Обоснована необходимость их системной 
технологической модернизации на основе инноваций для повышения 
энергоэффективности производственного процесса. Теоретические 
положения исследования апробированы на примере деятельности 
одиннадцати ведущих российских предприятий, характеризующихся 
высокой энергоемкостью производства. 
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Усиление динамики процессов глобализации, сопровождающееся 
появлением и закреплением в структуре мировой экономики новых отраслей 
и сфер деятельности, с одной стороны, формирует условия для дальнейшего 
повышения требований к стандартам создания потребительской стоимости, 
однако, с другой стороны, ускоряет движение по кривой жизненного цикла 
традиционно консервативных и ранее представлявшихся инерционными 
в своем развитии производств. Оказавшись под плотным конкурентным 
давлением, многие из этих производств были вынуждены начать поиск 
новых точек экономического роста, опираясь на которые, можно 
рассчитывать на удержание своих рыночных позиций в условиях 
опережающей диффузии прорывных инноваций шестого технологического 
уклада [1-3]. В числе таких традиционных производств особое место 
занимают энергоемкие виды деятельности, сосредоточенные, 
преимущественно, в монопродуктовых отраслях и характеризующиеся 
весьма ограниченным и не дифференцированным ассортиментом 
выпускаемой продукции. Характерная для монопродуктовых энергоемких 
отраслей ценовая конкуренция, усугубляемая возрастающим ценовым 
влиянием со стороны производителей продукции аналогичного целевого 
назначения из смежных сфер деятельности, предопределяет необходимость 
все большей концентрации внимания субъектов бизнеса из этих отраслей 
на глубокой технологической модернизации собственного 
производственного процесса [4-5]. 
Учитывая, что для энергоемких производств критическую важность 
имеют параметры эффективности использования различных энергетических 
ресурсов, достаточно очевидной выглядит целесообразность выстраивания 
всей стратегии их технологической модернизации вокруг, прежде всего, 
энергоэффективности производственного процесса. В целях исследования 
степени отражения приоритета энергоэффективности в контуре 
корпоративных процессов технологической модернизации, была рассмотрена 
деятельность одиннадцати отечественных энергоемких предприятий, 
включая ПАО «НЛМК», ПАО «Интер РАО», ПАО «ГМК «Норильский 
никель», ПАО «Газпром», ПАО «ММК», ПАО «ФосАгро», ПАО 
«Уралкалий», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ» 
и ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина». По каждому из этих предприятий 
была составлена база исходной статистической информации, включающая 
рассчитанные рейтинговым агентством «Интерфакс-ЭРА» [6] индексы 
корпоративной энергоресурсной и технологической эффективности 
за период 2014-2016 гг., а также официальные данные о динамике 
финансовых, инвестиционных и производственных показателей их 
деятельности.  
Далее собранная информация была использована для выявления 
тесноты связи, во-первых, между индексами технологической эффективности 
и показателями чистой прибыли, EPS (прибыль на акцию), капитализации, 
P/E (цена / прибыль), ROE (рентабельность собственного капитала), 
R&D/CAPEX (капиталовложения в инновационные разработки), 
производительности труда и расходов на электрическую и тепловую 
энергию, а, во-вторых, между этими же показателями и индексом уже 
энергоресурсной эффективности. Аналитическая обработка результатов 
проведенных расчетов позволила установить долю в анализируемой выборке 
предприятий, которые продемонстрировали высокую корреляционную 
зависимость (0,7≤ k ≤ 1 и -0,7≤ k ≤ -1) между соответствующими индексами 
и показателями (табл. 1). 
Таблица 1 
Распределение предприятий по тесноте связи между корпоративной 
технологической и энергоресурсной эффективностью и основными 
показателями их деятельности 
Наименование показателей 
Количество/доля 
предприятий с сильной 
связью между индексом 
технологической 
эффективности  
и соответствующим 
показателем 
Количество/доля 
предприятий с сильной 
связью между индексом 
энергоресурсной 
эффективности  
и соответствующим 
показателем 
ед. % ед. % 
Чистая прибыль 5 45 7 64 
EPS 5 45 8 73 
Капитализация  7 64 6 55 
P/E 6 55 8 73 
ROE 2 18 9 82 
R&D/CAPEX 6 55 7 64 
Производительность труда 7 78 6 67 
Расходы на электрическую 
и тепловую энергию 
6 55 3 27 
Энергоресурсная эффективностью 5 45 - - 
Технологическая эффективность - - 5 45 
Среднее значение 6 55 6 55 
Как следует из анализа данных, представленных в табл. 1, наиболее 
многочисленной оказалась группа предприятий, показавших высокую 
тесноту связи большинства финансовых и инвестиционных показателей 
деятельности с индексами, прежде всего, их энергоресурсной эффективности. 
Сложившаяся ситуация во многом объясняется тем, что предприятия 
анализируемой выборки в основной своей массе определили в качестве 
базового приоритета развития не столько технологическую модернизацию 
по широкому фронту различных направлений, сколько повышение 
энергоэффективности производственных процессов. Учитывая относительно 
невысокое влияние показателя расходов на электрическую и тепловую 
энергию на индекс энергоресурсной эффективности, под которым принято 
рассматривать величину энергии, ресурсов, отходов, выбросов и стоков, 
приведенную к единице произведенной продукции или работы, можно 
сделать вывод о том, что повышение энергоэффективности 
на анализируемых предприятиях сопровождается широким развитием в их 
структуре новых энергоемких производств. На возможный характер 
технологического уровня этих производств указывает высокая зависимость 
между индексом энергоресурсной эффективности и показателем 
R&D/CAPEX, характерную для 64 % от всего количества рассматриваемых 
предприятий. Это подтверждает ранее высказанное предположение о том, 
что повышение энергоэффективности энергоемких производств все чаще 
реализуется на базе инновационных разработок. 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект №16-18-10227). 
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